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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
”Se vaikuttavuus, tehokkuus ja tyytyväisyys, jolla tietyt 
määritellyt käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteet tietyssä 
ympäristössä.” 
 
ISO 9241-11 käytettävyyden määrittely 




Käytettävyys – mitä se on? 
 Lähtökohta: käyttäjää ja käyttöä varten 
 Osaamista: suunnittelu ja muotoilu, 
tutkimus ja arviointi, CHI → HCI → DUXU 
 Menetelmiä: heuristinen arviointi, 
käyttäjätestaus, kontekstin huomioiva 
suunnittelu, lokianalyysit , 
luotainmenetelmät, jne. 




Kuvaaja: ISO 9241-210 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
KDK-asiakasliittymä ja käytettävyys 
 Käytettävyystyöryhmä 
– Tehtävä: tuoda KDK-asiakaskäyttöliittymän suunnittelu- ja 
toteutusprosessiin käyttäjälähtöisiä näkökulmia hankkeen eri vaiheissa 
– 12 jäsentä 2012, arkistosektorilta Tomi Ahoranta ja Pia Pursiainen 
– Finna-wikissä 
 Käytettävyyssuunnitelma 
– Ensimmäinen versio 2009, päivitetty vuosille 2012–2016 
 Käyttäjät 
– Testaajarekisteri → käyttäjäyhteisö 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Käytettävyyssuunnitelma 
 Pohjana vuoden 2009 KDK-käytettävyyssuunnitelma 
http://kdk.fi/wiki/index.php?title=Asiakasliittym%C3%A4n_k%C3%A4ytett%C3%A4vyyssuunnitelma 
 Ohjelmistoratkaisu ja kehittämislinjaukset vaikuttaneet 
käytettävyystyöhön 
– käytettävyyden merkitys korostuu 
– käytettävyys kokonaan Kansalliskirjaston ja osallistujien vastuulla 
– kehittämiskierrosten mukainen käytettävyyden edistäminen 
– lisää yhteistyötä myös käytettävyyden alueella. 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Käytettävyystyö 




 Käytettävyyden kehittäminen ja arviointi 
– Vuorovaikutuksen suunnittelu ja toteutus 
– Käytön seuranta ja arviointi 
– Käytettävyystutkimukset 
 Käytettävyyden vaikuttavuus 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Käytettävyys ja KDK:ssa mukana olevat arkistot 
1. Asiakkaat ja heidän tarpeensa 
– Käyttäjäryhmät 
– Testaajarekisterin kartutus 
– Palvelukonsepti vs. asiakkaan tarpeet 
2. Finna-näkymien kehittäminen ja arviointi 
– Kansallinen näkymä (2013–) 
– Arkistojen yhteinen näkymä (2014–) 
– Muu arkistoaineistoja esittelevä näkymä (?) 
 Osallistuminen ja osallistaminen 
 
Kuva: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, www.finlit.fi/kivi 


